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.Una polémica sobre la revolución y la rebelión en el 
anarquismo gaditano. 
MARCOS JOSE co� LOPEZ 
Es por todos bien sabido la fundamental importancia que el anar­
quismo ha tenido históricamente en la configuración de los movimientos 
sociales gaditanos; del mismo modo, es de dominio público la multitud 
de formas y corrientes que han existido en el interior de la ideología 
libertaria. Fenómeno favorecido y posibilitado por su misma razón d� ser 
original: el negar la existencia de cualquier autoridad, poder o dogma 
que se deba imponer. Esto es lo que ha facilitado que pudiesen existir, 
reclamando todas para sí su nombre, una ,gran diversidad de corrientes y 
tendencias anarquistas, a veces incluso radicalmente enfrentadas. Sobre 
una de ellas var1os a fijar ahora nuestra atención: aquella, que recoge el 
pensamiento de dos figuras sumamente singulares en el mundo de la 
filoso(ía, concretamente alemana, y que en la provincia de Cádiz estuvo 
representada, materializada podríamos escribir, por un periódico publica­
do en La Línea, inscrito en lo que, en ocasiones, se ha venido en llamar la 
vertiente individualista del movimiento. 
A través de este órgano de prensa de un grupo de r.evolucionarios 
(¿o deberíamos decir rebeldes?) de la provincia de Cádiz, nos acercare­
mos al, posiblemente, caso más curioso de desviación teórica en: el 
movimiento obrei:o .. Nos estamos refiriendo a una corrient� que se aparta 
concr�tamente de la . norma, llegando al extremo de negar cualquier validez a la actu.ación de las masas, de forma que, de un plumazo, 
destroza el principio democrático, razón por la que hemos traído tal 
asunto a este foro. Nos estamos refiriendo a la parte . del movimiento 
ácrata que, en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX se 
inclinó por mostrar su respaldo al pensamiento sustentado, fundamental­
mente, por Friedrich Nietzsche y Max Stirner1, y que se conoce normal-
(1) Respecto a Max Stimer, diremos que es el seudónimo de Kaspar Schmidt, cuya obra principal
es El Unico y su propiedad, publicado por primera vez en Berlín en 1845. Es fácilmente
accesible en castellano gracias al textopublicado en Horowitz, I.L., Alianza, •Madrid, 1982,
pp.342-¼6. Sobre la obra de F. Nietzsche creemos innecesaria. cualquier explicación.
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